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 ࿑⴫  ߪޔ೨಴ߩޟ࿾ၞᵴേࠍ߅ߎߥ߁਄ߢ㊀ⷞߒߡ޿ࠆ੐ᨩޠߩ໧޿ߦኻߒߡޔޟ㊀ⷞ
















































䋳㩷 䇸↵ᕈ䈱࿾ၞᵴേ䈍䉋䈶↵ᅚ౒หෳ↹䈮㑐䈜䉎䉝䊮䉬䊷䊃⺞ᩏ䇹䈱⚿ᨐ 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷




  ࿑⴫  ᐕઍ೎࿾ၞᵴേࠍ߅ߎߥ߁਄ߢ㊀ⷞߒߡ޿ࠆ੐ᨩ
       ޟ㊀ⷞߒߡ޿ࠆޠޟ߹޽㊀ⷞߒߡ޿ࠆޠഀว

  ࿑⴫  ᅚᕈ㑐ㅪᣉ⸳ߣߩߟߥ߇ࠅߩ᦭ή೎ ࿾ၞᵴേࠍ߅ߎߥ߁਄ߢ㊀ⷞߒߡ޿ࠆ੐ᨩ



















































㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 ᨐ⚿䈱䇹ᩏ⺞䊃䊷䉬䊮䉝䉎䈜㑐䈮↹ෳห౒ᅚ↵䈶䉋䈍േᵴၞ࿾䈱ᕈ↵䇸 㩷䋳









































































































































































ޔ߇ᢙඨ⚂ޔߕࠄࠊ߆߆ߦઍᐕޔߪߡ޿ߟߦੱߚߌฃࠍ㗀ᓇߡߒߣߌ߆ߞ߈ࠆ߼ᆎࠍേᵴၞ࿾   
ᵴߢၞ࿾ޕ޿ᄙ߽ᦨޔࠅ߅ߡߒ╵࿁ߣޠੱ෹࡮ੱ⍮ߩᕈ↵ߚ޿ߡߞߥߎ߅ࠍേᵴၞ࿾ߦߢߔޟ
ߣߎࠆߔࠅߛࠎㄟ߈ᒁࠅߚߞ⺃߇ੱ෹࡮ੱ⍮ߦ႐ߩേᵴޔ߿࡞࠺ࡕ࡞࡯ࡠߥㄭりߩᕈ↵ࠆߔേ



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































㩷 ᵴേಽ㊁㩷 ↵ᅚ౒หෳ↹㩷 ሶ䈬䉅䊶ሶ⢒䈩ᡰេ 䉁䈤䈨䈒䉍㩷 㜞㦂⠪⑔␩ 㒐ἴ㩷 ⅣႺ㩷 䈠䈱ઁ㩷
ᐕ
ઍ㩷
㪋㪇 ᱦઍએਅ㩷       
㪌㪇 ᱦઍએ਄㩷       

࡮⺞ᩏ␿ߩ㈩Ꮣᢙߩว⸘      ㇱ 

















































































































































⁛┙ⴕ᡽ᴺੱ㩷 ࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚⎇ⓥ࿖㓙ቶ㩷 㘵ፉ䊶ᷰㄝ㩷 㩷
䇾㪊㪌㪌㪄㪇㪉㪐㪉㩷 ၯ₹⋵Ყડ㇭፲ጊ↸⩲⼱ 㪎㪉㪏㩷
㪫㪜㪣㪑㩷 㪇㪋㪐㪊㪄㪍㪉㪄㪍㪋㪊㪎㩷 㩷 㪝㪘㪯㪑㩷 㪇㪋㪐㪊㪄㪍㪉㪄㪐㪇㪊㪋㩷 㩷
㪜 䊜䊷䊦㪑㩷 㩷 HGNNQY"PYGELR 
ઙฬߪޟ↵ᕈߩ࿾ၞᵴേࠕࡦࠤ࡯࠻⺞ᩏޠߣߏ⸥౉ߊߛߐ޿












3Ძ ྵנƓƜƳƬƯƍǔע؏෇ѣƷЎ᣼ƸഏƷƏƪƲǕưƢƔᲹ ƋƯƸǇǔǋƷƷဪӭǛƍƘƭ     
ưǋŨư׊ǜưƘƩƞƍŵ
㩷 㪈㩷↵ᅚ౒หෳ↹㩷 㩷 㪋㪉㪅㪍㩼㩷 㩷 㩷 㩷 㪉㩷 䉁䈤䈨䈒䉍㩷 㩷 㪋㪐㪅㪉㩼㩷 㩷 㩷 㩷 㪊㩷 ሶ䈬䉅䊶ሶ⢒䈩ᡰេ㩷 㩷 㪋㪉㪅㪊㩼㩷 㩷
㩷 㪋㩷㜞㦂⠪⑔␩㩷 㩷 㪉㪋㪅㪏㩼㩷 㩷 㪌㩷 㓚ኂ⠪⑔␩㩷 㩷 㪈㪍㪅㪊㩼㩷 㪍 㒐ἴ㩷 㩷 㪈㪐㪅㪐㩼㩷
㩷 㪎㩷ⅣႺ㩷 㩷 㪉㪊㪅㪍㩼㩷 㩷 㩷 㪏㩷ੱᮭ㩷 㩷 㪈㪇㪅㪎㩼㩷 㩷 㩷 㪐㩷࿖㓙දജ㩷 㩷 㪏㪅㪈㩼㩷 㩷
㩷 㩷 㪈㪇㩷࿾ၞ቟ో㩷 㩷 㪉㪉㪅㪎㩼㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈㪈 ⚻ᷣᵴേ䈱ᵴᕈൻ㩷 㩷 㪈㪉㪅㪇㩼㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈㪉 ᵴേ࿅૕䈻䈱ᡰេ㩷 㩷 㪉㪉㪅㪇㩼㩷





㪈㩷વ⛔䈱䈅䉎࿾✼⊛䈭࿅૕㩿⥄ᴦળ䊶↸ౝળ䇮㕍ᐕ࿅䇮ᶖ㒐࿅䇮㪧㪫㪘 ╬㪀㩷 㩷 㪈㪉㪅㪊㩼㩷
㩷 㩷 㩿ౕ૕⊛䈭⒳㘃╬䋺㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪀㩷
㪉㩷⁁ᴫ䉇䊆䊷䉵䈮ᔕ䈛䈩⚿ᚑ䈘䉏䈢છᗧ䈱࿅૕㩿ዊቇᩞ䈱ῳⷫ䈱ળ䇮⻠ᐳ䊶ቇ⠌ળୃੌ↢䈱ળ╬㪀㩷㪉㪊㪅㪎㩼㩷
㩿ౕ૕⊛䈭⒳㘃╬䋺㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪀㩷
㪊㩷 㪥㪧㪦 ᴺੱ㩷 㩷 㪉㪌㪅㪌㩼㩷 㩷 㩷 㩷
㪋㩷⥄ᴦ૕䊶౏౒ᯏ㑐䈏䉮䊷䊂䉞䊈䊷䊃䈜䉎⚵❱㩿ቇᩞ䊶࿾ၞㅪ៤䉼䊷䊛╬㪀㩷 㩷 㪈㪈㪅㪈㩼㩷
㩿ౕ૕⊛䈭⒳㘃╬䋺㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪀㩷




㩷 㩷 㩷 㪈㩷 䋲䋰ᱦᧂḩ㩷 㪋㪅㪎㩼㩷 㩷 㪉㩷 䋲䋰ᱦઍ㩷 㪈㪎㪅㪌㩼㩷 㩷 㩷 㪊㩷 䋳䋰ᱦઍ㩷 㪉㪉㪅㪉㩼㩷 㩷 㩷 㪋㩷 䋴䋰ᱦઍ㩷 㪈㪏㪅㪉㩼㩷 㩷 㪌㩷 䋵䋰ᱦઍ㩷 㪈㪌㪅㪋㩼㩷 㩷 㩷 㩷






㩷 㩷 㩷 㩷 㪈 ᄢቇ╬䈻䈱ㅴቇ㩷 㪌㪅㪌㩼㩷 㩷 㪉 ᄢቇ╬䈱තᬺ㩷 㪈㪅㪎㩼㩷 㩷 㪊㩷⚿ᇕ㩷 㪌㪅㪉㩼㩷 㩷 㩷 㪋㩷 㔌ᇕ㩷 㩷 㪈㪅㪇㩼㩷
㩷 㩷 㪌 ዞ⡯㩷 㪎㪅㪌㩼㩷 㩷 㪍㩷ᄬᬺ㩷 㪈㪅㪍㩼㩷 㪎㩷ォ⡯㩷 㪏㪅㪊㩼㩷 㪏㩷ㅌ⡯㩷 㪉㪊㪅㪍㩼㩷
㩷 㪐 ሶ䈬䉅䈱⺀↢㩷 㪎㪅㪊㩼㩷 㩷 㪈㪇 ሶ⢒䈩㩷 㪈㪍㪅㪍㩼㩷 㩷 㪈㪈 ሶ䈬䉅䈱⁛┙㩷 㪉㪅㪍㩼㩷 㪈㪉㩷੺⼔䊶⋴⼔㩷 㪋㪅㪌㩼㩷












㩷 㩷 㩷 㩷 㪈㩷ᆄ㩷 㪈㪌㪅㪈㩼㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
㩷 㪉㩷ሶ䈬䉅㩷 㪈㪇㪅㪍㩼㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
㩷 㪊㩷ῳⷫ㩷 㪏㪅㪊㩼㩷
㪋㩷Უⷫ㩷 㪌㪅㪉㩼㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
㩷 㪌㩷䈜䈪䈮࿾ၞᵴേ䉕䈍䈖䈭䈦䈩䈇䈢⍮ੱ䊶෹ੱ㩿↵ᕈ㪀㩷㪋㪋㪅㪎㩼㩷 㩷 㩷 㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㪍㩷䈜䈪䈮࿾ၞᵴേ䉕䈍䈖䈭䈦䈩䈇䈢䊶⍮ੱ෹ੱ㩿ᅚᕈ㪀㩷㪈㪎㪅㪌㩼㩷 㩷 㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㪎㩷⡯႐䈱਄ม䊶ห௥㩿↵ᕈ㪀㩷㪌㪅㪋㩼㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㪏㩷⡯႐䈱਄ม䊶ห௥㩿ᅚᕈ㪀㩷㪉㪅㪈㩼㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㪐㩷㜞ᩞ䊶ᄢቇ╬䈱ቇᩞᤨઍ䈱ᢎຬ㩿↵ᕈ㪀㩷㪊㪅㪊㩼㩷
㩷 㩷 㩷 㪈㪇㩷㜞ᩞ䊶ᄢቇ╬䈱ቇᩞᤨઍ䈱ᢎຬ㩿ᅚᕈ㪀㩷㪈㪅㪋㩼㩷
㩷 㩷 㩷 㪈㪈㩷␠ળᢎ⢒ᣉ⸳㩿౏᳃㙚䇮↢ᶦቇ⠌䉶䊮䉺䊷䇮↵ᅚ౒หෳ↹㑐ㅪᣉ⸳╬㪀䈱䉴䉺䉾䊐㩿↵ᕈ㪀㩷㪐㪅㪌㩼㩷
㩷 㩷 㩷 㪈㪉㩷␠ળᢎ⢒ᣉ⸳㩿౏᳃㙚䇮↢ᶦቇ⠌䉶䊮䉺䊷䇮↵ᅚ౒หෳ↹㑐ㅪᣉ⸳╬㪀䈱䉴䉺䉾䊐㩿ᅚᕈ㪀㩷㪈㪇㪅㪉㩼㩷
㩷 㩷 㩷 㪈㪊㩷࿾ၞᵴേᡰេᣉ⸳㩿Ꮢ᳃ᵴേᡰេᣉ⸳䇮㪥㪧㪦ᵴേᡰេᣉ⸳╬㪀䈱䉴䉺䉾䊐㩿↵ᕈ㪀㩷㪎㪅㪈㩼㩷
㩷 㩷 㩷 㪈㪋㩷࿾ၞᵴേᡰេᣉ⸳㩿Ꮢ᳃ᵴേᡰេᣉ⸳䇮㪥㪧㪦ᵴേᡰេᣉ⸳╬㪀䈱䉴䉺䉾䊐㩿ᅚᕈ㪀㩷㪋㪅㪌㩼㩷
㩷 㩷 㩷 㪈㪌㩷⻠ᐳ䊶⻠Ṷ䊶䉶䊚䊅䊷╬䈱⻠Ꮷ㩿↵ᕈ㪀㩷㪈㪍㪅㪍㩼㩷
㩷 㩷 㩷 㪈㪍㩷⻠ᐳ䊶⻠Ṷ䊶䉶䊚䊅䊷╬䈱⻠Ꮷ㩿ᅚᕈ㪀㩷㪍㪅㪐㩼㩷
㩷 㩷 㩷 㪈㪎㩷䈠䈱ઁ㩿㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪀㩷㪈㪊㪅㪇㩼㩷 㩷
㩷 㩷 㩷 㪈㪏㩷 䈖䈱䉋䈉䈭ੱ䈮䈲․䈮ᓇ㗀䉕ฃ䈔䈩䈇䈭䈇㩷


































႐ᚲ䊶ᯏળ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩿㩼㪀
ቇ⠌䉇ฃ䈔䈩䈇䉎ᡰេ╬䈱ౝኈ 㩷
























































































౏᳃㙚㩷 㪈㪇㪅㪋 㪈㪎㪅㪎 㪌㪅㪋 㪍㪅㪋 㪉㪌㪅㪌㩷 㪉㪉㪅㪉㩷 㪐㪅㪋㩷 㪉㪌㪅㪏 㪉㪌㪅㪍
࿑ᦠ㙚㩷 㪉㪈㪅㪇 㪈㪊㪅㪌 㪋㪅㪇 㪈㪅㪇 㪈㪅㪐㩷 㪋㪅㪇㩷 㪋㪅㪌㩷 㪊㪉㪅㪉 㪊㪉㪅㪏
ᅚᕈ䋯↵ᅚ౒หෳ↹㑐ㅪᣉ⸳㩷 㪉㪉㪅㪎 㪉㪎㪅㪎 㪉㪇㪅㪊 㪈㪊㪅㪉 㪊㪋㪅㪎㩷 㪊㪊㪅㪈㩷 㪌㪅㪐㩷 㪈㪐㪅㪐 㪈㪐㪅㪈
ᢥൻળ㙚㩷 㪊㪅㪍 㪌㪅㪋 㪈㪅㪐 㪈㪅㪍 㪍㪅㪏㩷 㪌㪅㪎㩷 㪌㪅㪌㩷 㪋㪉㪅㪊 㪊㪏㪅㪈
↢ᶦቇ⠌䉶䊮䉺䊷㩷 㪎㪅㪍 㪈㪈㪅㪋 㪌㪅㪉 㪊㪅㪊 㪈㪇㪅㪐㩷 㪐㪅㪐㩷 㪌㪅㪉㩷 㪊㪍㪅㪉 㪊㪊㪅㪏
䉮䊚䊠䊆䊁䉞䉶䊮䉺䊷䋯Ꮢ᳃ᵴേᡰេ㑐ㅪᣉ⸳ 㪈㪉㪅㪏 㪈㪐㪅㪋 㪏㪅㪌 㪏㪅㪎 㪉㪌㪅㪏㩷 㪈㪎㪅㪐㩷 㪏㪅㪍㩷 㪉㪊㪅㪋 㪉㪐㪅㪊
㪥㪧㪦 ᵴേᡰេ㑐ㅪᣉ⸳㩷 㪉㪇㪅㪍 㪉㪉㪅㪇 㪈㪌㪅㪈 㪈㪍㪅㪌 㪉㪋㪅㪊㩷 㪈㪐㪅㪋㩷 㪋㪅㪌㩷 㪉㪎㪅㪋 㪊㪈㪅㪉
⥄ᴦ૕䈏ਥ௅䈜䉎ቇ⠌䊶੤ᵹ䈱ᯏળ㩷 㪉㪏㪅㪍 㪉㪎㪅㪇 㪈㪎㪅㪉 㪈㪉㪅㪌 㪉㪏㪅㪍㩷 㪉㪉㪅㪌㩷 㪋㪅㪉㩷 㪈㪏㪅㪎 㪉㪉㪅㪌
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㩷 㩷 㪈㩷 䋲䋰ᱦᧂḩ㩷 㪇㪅㪇㩼㩷 㩷 㩷 㪉㩷 䋲䋰ᱦઍ㩷 㪉㪅㪐㩼㩷 㩷 㩷 㩷 㪊㩷 䋳䋰ᱦઍ㩷 㪈㪋㪅㪉㩼㩷 㩷 㩷 㩷 㪋㩷 䋴䋰ᱦઍ㩷 㪈㪐㪅㪋㩼㩷 㩷 㩷
㩷 㩷 㩷㪌㩷 䋵䋰ᱦઍ㩷 㪉㪈㪅㪇㩼㩷 㩷 㩷 㩷 㪍㩷 䋶䋰ᱦઍ㩷 㪉㪎㪅㪇㩼㩷 㩷 㩷 㩷 㪎㩷 䋷䋰ᱦઍએ਄㩷 㪈㪋㪅㪐㩼㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪥㪘㪔㪇㪅㪌㩼㩷
㩷
(Წ ƋƳƨƕע؏෇ѣǛƓƜƳƬƯƍǔᣃᢊࡅჄǛƝᚡλƘƩƞƍŵ




㩷 㩷 㪈㩷ળ␠ຬ㩷 㪈㪏㪅㪇㩼㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪉㩷 ౏ോຬ䊶ᢎຬ㩷 㪈㪇㪅㪋㩼㩷 㩷 㩷 㪊㩷࿅૕⡯ຬ㩷 㪈㪈㪅㪈㩼㩷 㩷
㩷 㪋㩷⥄༡ᬺ㩷 㪉㪊㪅㪉㩼㩷 㩷 㪌㩷䊌䊷䊃䊶䉝䊦䊋䉟䊃㩷 㪋㪅㪊㩼㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪍㩷⃻࿷䈲௛䈇䈩䈇䈭䈇㩷 㪉㪉㪅㪎㩼㩷 㩷 㩷















㪈㩷 㩷 䋱䋰䋰ਁ౞ᧂḩ㩷 㪉㪅㪐㩼㩷
㪉㩷 㩷 䋱䋰䋰ਁ౞䌾䋲䋰䋰ਁ౞ᧂḩ㩷 㪏㪅㪌㩼㩷
㪊㩷 㩷 䋲䋰䋰ਁ౞䌾䋴䋰䋰ਁ౞ᧂḩ㩷 㪊㪏㪅㪍㩼㩷
㪋㩷 㩷 䋴䋰䋰ਁ౞䌾䋶䋰䋰ਁ౞ᧂḩ㩷 㪉㪊㪅㪋㩼㩷
㪌㩷 㩷 䋶䋰䋰ਁ౞䌾䋸䋰䋰ਁ౞ᧂḩ㩷 㪈㪌㪅㪊㩼㩷
㪍㩷 㩷 䋸䋰䋰ਁ౞䌾䋱㪃䋰䋰䋰౞ᧂḩ㩷 㩷 㪌㪅㪇㩼㩷
㪎㩷 㩷 䋱㪃䋰䋰䋰ਁ౞એ਄㩷 㪋㪅㪉㩼㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪥㪘㪔㪉㪅㪈㩼㩷
㩷 㩷
(Ჯ ƋƳƨƷஇኳܖഭƴƭƍƯŴᛆ࢘ƢǔǋƷƷဪӭǛᲫƭƩƚŨư׊ǜưƘƩƞƍŵ
㩷 㪈㩷ਛቇᩞ㩷 㪉㪅㪐㩼㩷 㪉㩷㜞╬ቇᩞ㩷 㪉㪊㪅㪈㩼㩷 㪊㩷⍴ᦼᄢቇ䊶㜞╬ኾ㐷ቇᩞ㩷 㪐㪅㪐㩼㩷
㩷 㪋㩷ᄢቇ㩷 㪌㪌㪅㪈㩼㩷 㩷 㪌㩷ᄢቇ㒮㩷 㪎㪅㪈㩼㩷 㪍㩷䈠䈱ઁ㩿㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪀㩷㪇㪅㪌㩼㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪥㪘㪔㪈㪅㪋㩼㩷
㩷
(Ჰ ƋƳƨƷኽ۟ƷƝኺ᬴ƴƭƍƯŴᛆ࢘ƢǔǋƷƷဪӭǛᲫƭƩƚŨư׊ǜưƘƩƞƍŵ
㩷 㪈㩷 ⚿ᇕ䈚䈩䈇䉎㩷 㪏㪍㪅㪊㩼㩷 㪉㩷⚿ᇕ䈚䈩䈇䈭䈇䈏䊌䊷䊃䊅䊷䈏䈇䉎㩷 㪉㪅㪈㩼㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪊㩷㔌೎㩷 㪉㪅㪊㩼㩷 㩷 㩷
㩷 㪋㩷ᱫ೎㩷 㪈㪅㪐㩼㩷 㩷 㩷 㪌 ᧂᇕ㩷 㪍㪅㪈㩼㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪍㩷䈠䈱ઁ㩿㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪀㩷㪇㪅㪇㩼㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪥㪘㪔㪈㪅㪋㩼㩷
㩷
(Ჱ Ɠ܇ƞǜƸƍǇƢƔŵ
㩷 㩷 㪈㩷 䈇䉎㩷 㪏㪉㪅㪈㩼㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪉㩷䈇䈭䈇㩷 㪈㪍㪅㪊㩼㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪥㪘㪔㪈㪅㪍㩼㩷
㩷
(Ჲ ʼᜱȷჃᜱƷƝኺ᬴ƴƭƍƯŴᛆ࢘ƢǔǋƷƷဪӭǛᲫƭƩƚŨư׊ǜưƘƩƞƍŵ  
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